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生活福祉課 計 1 5 5 51 4 66 4 27 4 3 28 2 14 2 3 3 24 90
保護担当課 計 1 4 5 61 1 72 9 61 0 0 2 0 11 0 0 0 11 83






















事 業 名 開始時期（年） 委託先
2010年度
予算（千円） 備 考
拠点相談所（とまりぎ） 2006 社団法人 26，022 ホームレス支援
自立支援ホーム（諏訪荘） 2007 NPO 9，911 ホームレス支援
緊急一時宿泊事業 1996 NPO 21，900 ホームレス支援
入所者等相談援助（やまぶき舎） 2003 NPO 12，272 セーフティネット補助金
訪問サポート 2007 社会福祉法人 12，440 セーフティネット補助金
らいふさぽーとプラン
（被保護者自立促進事業） 2005 NPO 28，744 東京都被保護者自立促進事業
表2 新宿区福祉事務所における民間委託
資料出所）新宿区福祉事務所調べ
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